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COMMUNICATIONS 
Devenir des anticorps absorbés par la voie digestive 
chez le veau nouveau-né 
par L. R. V ALETTE 
(présentée par M. GoRET) 
Le but de l'expérience est de vérifier, pendant combien de jours 
les veaux peuvent absorber par leur muqueuse intestinale, dett anti­
corps d'origine sérique qui leur seraient donnés par la voie buccale. 
Reprenant les conclusions énoncées par LEMETAYER et Coll. sur cette 
pénétration intestinale des anticorps chez le poulain, les anticorps 
choisis ont été des anticorps antitétaniques contenus dans un sérum 
d'origine bovine partiellement purifié par relargage au Sulfate 
d'ammonium. 
TECHNIQUE 
Le lot de sérum bovin employé titre 750 unités internationales par 
ml. Les veaux utilisés sont de race hollandaise pie noire. Ils rece­
vront 1 OO ml de sérum antitétanique soit 75.000 u. i. 
- mélangé au colostrum pour Jes veaux 1 et 2, 
- sérum seul pour les veaux 3, 4, 5 et 6. 
Des prélèvements de sang sont efîectués à la naissance sur la mère 
et sur le veau, puis sur la mère et sur le veau 4 jours après l'absorp­
tion buccale de sérum. 
L'administration a lieu : 
- 1er jour de leur vie pour les veaux 1 et 2. 
- 2e 3 
- 3e 4 
- 4e 6 
- 5e 5 et 7. 
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Les titrages sont effectués par la méthode de séro-neutralisation 
(L + /10) sur souris, en comparaison avec l'étalon international. 
RÉSULTATS 
Le tableau montre que jusqu'au 4e jour de leur vie, les veaux 
peuvent absorber avec un bon rendement des antitoxines sériques 
administrées par la voie buccale. Les titrages poursuivis pendant 
75 Jours mettent en évidence l'élimination progressive de ces anti­
corps. Cette pénétration excellente autorise donc l'emploi en théra­
peutique néonatale de la voie buccale pour l'administration des 
sérums hyperimmuns. 
CON C L USION 
L'administration par la voie buccale, au veau pendant les 4 pre­
miers jours de sa vie, de sérum thérapeutique homologue mêlé ou 
non au colostrum, est suivie d'une augmentation sensible du taux 
d'anticorps dans le sérum de l'animal. Son emploi peut donc être 
recommandé en thérapeutique comme complément de l'immunité 
colostrale (2). 
Institut Mérieux, Marcy l'Etoile. 
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